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Documents relatifs à l’Orne dans la Collection Michel Bernstein
Depuis 2006, le Centre d’Étude des Documents de la Révolution francaise poursuit son inven-
taire des documents existants de cette période relatifs à chaque département français : ce projet 
constitue une partie de nos recherches collectives.
Cette année, tout d’abord, nous avons répertorié les documents de la série L ( 3.050 en tout ) 
entreposés aux Archives Départementales de l’Orne. Nous avons à cette occasion bénéficié des 
précieux conseils de Monsieur Jean-Claude MARTIN, chef du service Archives modernes et Action 
culturelle de l’établissement. C’est ainsi que nous avons découvert que des exemplaires de 7 docu-
ments présents dans la C. M. B. figurent également dans les Archives Départementales de l’Orne.
Parallèlement, nous avons mené une enquête sur les documents relatifs à ce département 
français dans la C. M. B. : nous en avons dénombré 97, dont la liste des titres est publiée au-
jourd’hui.
Yoshiaki Omi
Représentant du C.E.D.R.F. de l’Univ. SENSHU
Professeur d’ Histoire à la Faculté des Lettres de l’Univ. SENSHU
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Description 
Matérielle
Date 
Début
Date Fin Analyse
Numéro 
du Tome
I - ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Proclamations et actes royaux imprimés
L13 2e et 3e 
parties, 1 vol. 
broché
/02/1790 /04/1790 Collection générale des décrets 
rendus par l'Assemblée et 
sanctionnés ou acceptés par le Roi 
(Paris, Impr. Beaudouin).
T3894.56
II - ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE
Extraits des délibérations d'autres Départements
L163 1 pièce /11/1790 /12/1790 Procès-verbal des séances de la 
seconde session du Conseil général 
de l'Assemblée administrative du 
département du Calvados (Caen, 
G. Le Roy, 1790, in-4°, 571 pages)
T157
L165 1 pièce /11/1791 /12/1791 Procès-verbal des séances de 
l'Assemblée administrative 
du département de la Seine-
Inférieure. (Rouen, Louis Oursel, 
1791, in-4°, 485 pages, tables et 
XXX dépliants). Seconde session
T169
Correspondance du bureau des finances
L792 1 pièce, impr. /05/1789 /04/1790 Compte général des recettes et 
dépenses dressé par Necker
T1026.
[18]
L801 1 pièce, impr. 1er/02/1793 Compte rendu par le ministre des 
Contributions publiques Clavière
T72.18
L808 1 volume 
impr., 104 
folios
1er 
vendémiaire 
V
Compte rendu au Directoire 
exécutif par le ministre des 
Finances sur l'administration 
de son département depuis 
l'organisation du Gouvernement 
constitutionnel
T78.4
Instructions générales du Ministère de la Guerre
L957 1 pièce, impr. 7/07/1790 Plan général d'organisation de 
l'armée arrêté par le Roi
T11.[3]
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1 T2299.4
Copie du procès-verbal de la prestation de serment de M. le comte Rœderer, en 
sa qualité de maire de la commune d'Essay, département de l'Orne.-- De 
l'mprimerie de Lachevardiere ...; 1830
2 T5802.57
Paris 11 floreal an XI : le citoyen Dubourg de l'Orne, membre du Corps législatif, 
au citoyen ministre des finances; 1803
3 T5802.20
Paris 30 thermidor an 7 de la l'an republicaine : Bourdon (de l'Orne), membre du 
Conseil des Anciens, aux citoyens composant le lycée d'Alençon; 1799
4 T1735.35
Opinion de Belzais-Courmenil, députe de l'Orne, sur les domaines comgéables : 
séance du 23 ventose an 7.-- Baudouin, imprimeur du Corps législatif, place du 
Carrousel ...; 1799
5 T1826.21
Juste étendue du pouvoir du Corps législatif, sur les nominations faites, tant par 
les assemblées primaires que par les assemblées électorales / par Guillaume-
François-Charles Goupil-Prefelne, député du département de l'Orne, au Conseil 
des Anciens.-- De l'imprimerie de J. Gratiot et compagnie, cui-de-sac Pecquay, 
rue des Blancs-Manteaux; 1798
6 T1613.52
Détail général des crimes commis par la trop fameuse bande de brigands qui 
depuis l'an 2, infectaient les départemens de l'Eure, d'Eure et Loire, de l'Orne, 
du Calvados et de la Seine-insérieure [i.e. Seine-inférieure] : avec les noms, âge, 
demeures et professions de ces brigands, et leur jugement; 1797
7 T42. [92]
Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Guillaume 
Derennes, qui casse la déclaration du jury de jugement, comme contraire aux 
articles XXVI et XXXVII du titre VII de la loi du 29 septembre 1791, et à la loi 
de brumaire, an 2e. : casse par suite le jugement du tribunal criminel du 
département de l'Orne, du 19 fructidor, an 3e. : du 29 vendémiaire, l'an IV de la 
République française.-- De l'imprimerie de la République; 1795
8 T42. [228]
Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Louis le Brasseur 
: qui casse l'acte d'accusation dressé par le directeur du jury d'accusation du 
tribunal de district d'Argentan, comme contraire à l'article V du titre Ier. de la 
loi du 16 septembre 1791, et casse le jugement du tribunal criminel du 
département de l'Orne, du 16 floréal, an III comme contraire à l'article XXVIII 
du titre II, section II, partie II du code pénal, et pour fausse application de 
l'article XXVI, titre II, section II, partie II du même code : du 4 messidor, l'an 
troisième de la République française.-- De l'imprimerie de la République; 1795
9 T2452.1
Ma persecution, ou, Les effets de la réaction royaliste, dans le département de 
l'Orne.-- [s.n.]; 1795
10 T1857.37
Observations pour les citoyens des cinq départemens de la Seine-Inférieure, de 
l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche, composans la ci-devant province 
de Normandie, sur les dispositions contractuelles et autres clauses légitimement 
stipulées par contrats de mariage, dont l'exécution fut ordonnée par l'article IV 
du décret du 8 avril 1791, et qui sont annullées par l'article XI de la prétendue 
loi du 17 nivôse.-- De l'imprimerie de A.Cl. Forget , rue du Four-Honoré ...; 1794
11 T1603.15
Au nom de la loi : nous membres composant le conseil général permanent de la 
commune de Carouge-la-Montagne, district d'Alençon, département de l'Orne, 
canton dudit Carouge, éloigné du chef-lieu du district ....-- Baudouin, imprimeur 
du corps législatif, place du Carrousel ...; 1794
12 T106.46
Opinion du citoyen Dufriche-Valazé, député du département de l'Orne, sur le 
jugement de Louis Capet.-- Chez J.G. Tournel, imprimeur du département ...; 1793
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13 T1691.55
Opinion de Charles-Ambroise Bertrand, député par le département de l'Orne, à 
la Convention nationale, sur Louis Capet.-- De l'Imprimerie nationale; 1793
14 T41. [101]
Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Louis Durand : qui 
casse une déclaration du juré de jugement, en ce que le juré n'a passé aucune 
déclaration sur le fait, savoir si l'accusé avoit été reçu dans l'auberge, où le vol a 
été commis, ce qui est contraire à l'art. 27 du titre 7 de la loi sur la justice 
criminelle : casse également un jugement du tribunal criminel du département de 
l'Orne, attendu qu'il applique la peine de huit années de fers à un vol commis dans 
une auberge, par une personne, que la déclaration des jurés ne dit pas y avoir été 
reçue, ce qui est contraire à l'art. 15 du titre 2 de la 2eme. partie du code pénal : 
du 11 mai 1793.-- De l'imprimerie de C.F. Perlet, imprimeur du tribunal; 1793
15 T1739.1
Le citoyen Bertrand-L'Hodiesniere, député par le département de l'Orne, au 
présisent de la Convention nationale.-- De l'imprimerie de F. Dufart, rue St. 
Honoré ...; 1793
16 T1946.18
Opinion du citoyen Dufriche-Valazé, député du département de l'Orne, sur les 
subsistances.-- De l'Imprimerie nationale; 1793
17 T1683.19
Second recueil : pièces justificatives des crimes commis par le ci-devant roi : 
premier cahier, à l'appui du rapport fait au nom de la commission-extraordinaire 
des vingt-quatre, par Valazé, député à la Convention nationale par le 
département de l'Orne.-- De l'Imprimerie nationale; 1793
18 T1578.4
Rapport des citoyens Bourdon (de l'Oise) et Lecarpentier, représentans du 
peuple, délégués, par la Convention nationale, dans les départemens de la 
Manche & de l'Orne, du 16 mai 1793, l'an deuxième de la République, une & 
indivisible.-- De l'Imprimerie nationale; 1793
19 T41. [48]
Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la requête de Marie Hamon, 
veuve Porthier, et de Jacques-Philippe Neveu : qui casse une déclaration du 
jurés de jugement, et un jugement du tribunal criminel du département de 
l'Orne, attendu que relativement à une accusation de vol avec effraction, le 
président n'a pas séparément posé la question de l'effraction, et que les jurés 
n'ont pas prononcé sur cette circonstance, ce qui est contraire à l'article 27 du 
titre 7 de la seconde partie de la loi concernant la justice criminelle : du 28 
février 1793.-- De l'imprimerie de C. Perlet, imprimeur du tribunal; 1793
20 T1636.17
Adresse des conseils généraux du département de l'Orne, district et commune 
d'Alençon, des tribunaux judiciaires, des bataillons de gardes nationales et de la 
société populaire de la même ville, à la Convention nationale.-- De l'Imprimerie 
nationale; 1793
21 T41. [113]
Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Jacques Vallon : 
qui casse une déclaration du juré de jugement, et un jugement du tribunal 
criminel du département de l'Orne, attendu que les jurés n'ont passé aucune 
déclaration sur une des principales circonstances d'un vol, quoique cette 
circonstance soit énoncée dans l'acte d'accusation, et attendu que le tribunal a 
prononcé la peine de 8 années de fers, quoique le fait auquel la loi applique cette 
peine ne soit pas compris dans la déclaration des jurés, ce qui est contraire à 
l'article 15 de la section 2 du titre 2 de la deuxième partie du code pénal, et à 
l'article 27 du titre 7 de la loi sur la justice criminelle : du 8 juin 1793.-- De 
l'imprimerie de C.F. Perlet, imprimeur du tribunal; 1793
22 T1689.21
Opinion de Dugué-d'Assé, député du département de l'Orne, à la Convention 
nationale, sur le jugement de Louis XVI.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
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23 T44. [59]
Jugement du Tribunal de cassation, rendu entre Louis Goment trefllier, 
demeurant à l'Aigle, département de l'Orne, demandeur, d'une part, et François 
Leroi, Jean Godet, et Nicolas Dubourg, marchands de bois, demeurans au même 
lieu, défendeurs, d'autre part : qui annulle un jugement rendu en dernier ressort 
par le tribunal du district de l'Aigle, le 8 juillet 1791, parce que ce jugement ne 
contient pas quatre parties distinctes ce qui est une contravention à l'article 15 
du titre 5 de la loi sur l'organisation judiciaire : du 30 novembre 1792.-- De 
l'imprimerie de C.F. Perlet, imprimeur du tribunal; 1792
24 T1275. [12]
Rapport et projet de décret, présentés à l'Assemblée nationale, au nom du comité 
des domaines, par M. Le Boucher-du-Longchamp, député du département de 
l'Orne : sur le nouveau mode d'aliénation des terreins & bâtimens dépendans du 
Palais-Royal.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
25 T1860.14
Opinion de Le Conte-de-Betz, député du département de l'Orne, sur le projet de 
l'aliénation des forêts nationales.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
26 T106.73
Opinion de Dugué-d'Assé, député du département de l'Orne, à la Convention 
nationale, sur le jugement de Louis XVI.-- De l'imprimerie de J.F. Tournel père 
& fils, imprimeurs du district ...; 1792
27 T1865.10
Rapport et projet de décret, présentés à l'Assemblée nationale, au nom du comité 
de division, sur le nombre & l'emplacement des notaires publics dans le 
département de l'Orne / par R.M.M. Léopold, député du département d'Eure-&-
Loire, le [...] juillet 1792, l'an quatrième de la liberté.-- De l'Imprimerie 
nationale; 1792
28 T1689.23
Suite importante de l'opinion de Dugué-d'Assé, député de l'Orne, sur le jugement 
de Louis XVI.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
29 T1688.17
Opinion du citoyen Dufriche-Valazé, député du département de l'Orne : sur le 
jugement de Louis Capet.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
30 T1854.35
Projets de décrets présentés a l'Assemblée nationale, au nom de son comité des 
domaines, par P.C.C. le Boucher-du-Longchamp, députe du département de 
l'Orne, relativement à l'exploitation des coupes ordinaires des bois compris dans 
les échanges de biens ci-devant domaniaux, confirmés par l'Assemblée nationale 
: imprimés conformément au décret du 28 mars 1792.-- De l'Imprimerie 
nationale; 1792
31 T40. [160]
Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de René Baraguet : 
qui casse le jugement rendu contre lui le 17 septembre dernier par le tribunal 
criminel du département de l'Orne, pour fausse application des articles 13 et 14 
du titre II du code pénal : du 20 décembre 1792.-- De l'imprimerie de C.F. Perlet, 
imprimeur du tribunal; 1792
32 T3045
Discours sur le fanatisme religieux : prononcé dans l'église paroissiale de Saint-
Germain-des-Prés de Paris / par M. Poullard, vicaire episcopal du département 
de l'Orne.-- Chez Boulard, imprimeur-libraire ...; 1792
33 T1867.3
Projet de décret presenté au nom de la partie systématique du comité de 
législation, par Jean-Baptiste Lesueur, député du département de l'Orne, sur 
l'abolition des substitutions, le mode de succéder, les donation & testamens.-- De 
l'Imprimerie nationale; 1792
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34 T106.24
Rapport fait à la Convention nationale, au nom de la commission extraordinaire 
des vingt-quatre, le 6 novembre 1792, l'an premier de la République, sur les 
crimes du ci-devant roi, dont les preuves ont été trouvées dans les papiers 
recueillis par le comité de surveillance de la Commune de Paris / par Dufriche-
Valazé, député du département de l'Orne ... ; premier rapport sur les crimes de 
Louis Capet.-- De l'imprimerie de Jean-François Picot, imprimeur du 
département ...; 1792
35 T1940.32
Projet de décret présenté à l'Assemblée nationale, au nom du comité des secours 
publics, sur la demande des négocians & fabricans d'épingles de la ville de 
L'Aigle, en faveur de leurs ouvriers dénués de travail / par M. S.P.A. Terrède, 
député du département de l'Orne.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
36 T1788.17
Opinion de L.M. Demées, député du département de l'Orne, sur l'état actuel du 
royaume : jeudi 12 juillet 1792, l'an 4e. de la liberté.-- De l'Imprimerie 
nationale; 1792
37 T1857.39
Rapport et projet de décret, présentés à l'Assemblée nationale, au nom du comité 
des domaines, par M. Leboucher du Longchamp député du département de 
l'Orne, concernant les coupes des bois compris dans les échanges des biens 
domaniaux, non consommés.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
38
T1683.18
T1423. [4]
Rapport fait à la Convention nationale, au nom de la commission extraordinaire 
des vingt-quatre, le 6 novembre 1792, l'an premier de la République, sur les 
crimes du ci-devant roi, dont les preuves ont été trouvées dans les papiers 
recueillis par le comité de surveillance de la commune de Paris / par Dufriche-
Valazé, député du département de l'Orne.-- De l'Imprimerie nationale; 1792
39 T5812.29
[Passeports et laissez-passer divers, délivrés par la commune de Paris, la 
municipalité de Tours-Villers-la-Montagne, département de la Moselle Gler dans 
le département de l'Orne, en 1791, 1792, l'an 5 et 6 de la République]; 1791
40 T1052. [16]
Décret sur l'empreinte et la légende que doivent porter les monnoies de France, 
précédé du rapport fait le 9 avril 1791, au nom du comité des monnoies / par M. 
Belzais-Courmenil, député du département de l'Orne.-- De l'Imprimerie 
nationale; 1791
41 T751. [105]
Loi portant établissement de tribunaux de commerce, & union de différentes 
municipalités, sur les pétitions des départemens des Bouches du Rhôbe, de 
l'Orne, des Vosges, de la Haute Garonne, du district & de la commune de Muret 
: donnée à Paris, le 27 mars 1791.-- De l'Imprimerie royale; 1791
42 T1391. [10]
La cause du pape, avec la réfutation d'un ouvrage imprimé sous le titre 
d'Entretiens familiers de deux curés du département de l'Orne, etc. / par M. 
L***.-- De l'imprimerie de Froullé, libraire ..., et se trouve chez les marchands de 
nouveautés; 1791
43 T1821.17
Adresse à l'Assemblée nationale par Jacob Gérard-des-Rivières, juge suppléant 
au tribunal du district d'Alençon, et électeur du département de l'Orne.-- De 
l'imprimerie de L. Potier de Lille, rue Favart ...; 1791
44 T3042
Adresse de la Société des amis de la constitution d'Argentan, aux ecclésiastiques 
fonctionnaires publics du district, qui refusent de prêter le serment.-- De 
l'imprimerie de Malassis le jeune, imprimeur du département de l'Orne ...; 1791
45 T1923.6
Affaire de l'abbé Riviere, avec M. Cotin, dit La Thuilerie, colonel en second de la 
milice bourgeoise de Mortagne au Perche, district du département de l'Orne, 
Diocese de Seès.-- [s.n.]; 1790
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46 T1923.7
Copie d'une lettre déposée au greffe de la municipalité de Mortagne, 
département de l'Orne, par M. Riviere, prêtre, vicaire de la paroisse de Saint-
Jean, le 11 avril 1790.-- De l'imprimerie de Calixte Volland, quai des Augustins 
...; 1790
47 T1801.45
Lettre de M. l'évêque de Seès, à MM. les électeurs du département de 
l'Orne.-- [s.n.]; 1790
48 T1856.47
Rapport et projet de décret, concernant la suppression, sans indemnité, de divers 
droits féodaux déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790 : fait et 
présenté au nom du comité féodal, par M. Lautour-Duchatel, député du 
département de l'Orne, le 11 avril 1792.-- De l'Imprimerie nationale
49 T9164.15 [bis]
Opinion de Desprez (de l'Orne), sur le projet de résolution relatif au prytanée 
français : séance du 28 brumaire an 7.-- De l'Imprimerie nationale
50 T1920.9
Opinion de Renault (de l'Orne), sur le rapport de la commission chargée de 
présenter un mode de remplacement des juges du tribunal de cassation, des 
présidens & accusateurs publics près les tribunaux criminels, des juges-de-paix 
& de leurs assesseurs : séance du 24 floréal an 6.-- De l'Imprimerie nationale
51 T1735.32
Opinion de Belzais-Courmenil, député de l'Orne, sur l'organisation hypothécaire 
: séance du 16 fructidor an 6.-- De l'Imprimerie nationale
52 T1826.20
Discours prononcé par G.F.C. Goupil-Préfelne, député du département de l'Orne, 
en présentant au Conseil l'ouvrage intitulé: Abrégé de l'histoire de la Grèce, 
depuis son origine jusqu'à cejour, in 8o, 2 vol, à Paris, chez Bernard, libraire, 
quai des Augustins, no 37 : séance du 23 ventose an 7.-- De l'Imprimerie 
nationale
53 T1750.11
Opinion de Bourdon (de l'Orne), sur la résolution du 18 thermidor an 7, relative 
aux secours à accorder aux femmes, enfans, pères et mères des accusés 
contumax : séance du 27 vendémiaire an 8.-- De l'Imprimerie nationale
54 T1920.10
Opinion de Renault (de l'Orne), sur les jugemens induement qualifiés en dernier 
ressort : séance du 24 messidor an 6.-- De l'Imprimerie nationale
55 T1920.11
Opinion de Renault (de l'Orne), sur le projet de résolution relatif au mode de se 
pourvoir en révision contre les jugemens criminels : séance du 12 frimaire an 
7.-- De l'Imprimerie nationale
56 T1920.18
Rapport fait par Renault (de l'Orne), sur une dénonciation en forfaiture faite le 
15 prairial an 7, par le tribunal de cassation, contre le directeur du jury et le 
tribunal correctionnel de Gien : séance du 8 brumaire an 8.-- De l'Imprimerie 
nationale
57 T1826.5
Opinion de Got (de l'Orne), sur le mouvement des juges des tribunaux civils, 
criminels et correctionnels : séance du 26 germinal an 7.-- De l'Imprimerie 
nationale
58 T1826.25
Opinion de J.F.C. [i.e. G.F.C] Goupil-Préfelne, député du département de l'Orne, 
sur la résolution du 4 nivôse an 7, concernant les prises maritimes : séance du 
13 nivôse an 7.-- De l'Imprimerie nationale
59 T1826.27
Opinion de G.F.C. Goupil-Préfelne, député du département de l'Orne, sur la 
résolution du 11 nivose an 7, relative à la durée des usufruits & rentes viagères 
appartenans à des émigrés ou à des prêtres déportés : séance du 16 ventose, an 
7.-- De l'Imprimerie nationale
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60 T1826.29
Rapport fait par G.F.C. Goupil-Prefelne, député du département de l'Orne, au 
nom de la commission chargée de l'examen d'une résolution concernant la 
rectification des erreurs de noms intervenues sur le grand livre : séance du 13 
prairial an V.-- De l'Imprimerie nationale
61 T13. [1]
Mémoire sur la navigation de l'Orne inférieure, ou, Projet des ouvrages à 
exécuter pour l'établissement d'un grand port de commerce, sous les murs de 
Caen, et d'un port militaire sur le rivage de Colleville / par J.M.F. Cachin, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées.-- De l'imprimerie d'Ant. Bailleul
62 T1920.16
Rapport fait par Renault (de l'Orne), sur l'article X de la section IV de la loi du 
10 juin 1793, relative aux communaux : séance du 27 ventose an 7.-- De 
l'Imprimerie nationale
63 T1920.17
Rapport fait par Renault (de l'Orne), au nom d'une commission spéciale, sur les 
secours à accorder aux pères et mères, femmes et enfans des contumax, dont les 
biens se trouvent séquestrés : séance du 27 messidor an 7.-- De l'Imprimerie 
nationale
64 T1735.33
Opinion de Belzais-Courmenil, député de l'Orne, sur la proposition d'établir 
cinquante mille vétérans gardes ruraux : séance du premier ventose an 7.-- De 
l'Imprimerie nationale
65 T1826.3
Opinion de Got (de l'Orne) sur les jugemens mal à propos qualifiés en dernier 
ressort : séance du 24 messidor an 6 [1798].-- De l'Imprimerie nationale
66 T1826.8
Rapport fait par Got (de l'Orne), au nom d'une commission, sur la question de 
savoir si le tiers coutumier établi en faveur des enfans par la ci-devant coutume 
de Normandie, peut aujoud'hui être réclamé : séance du 4 vendémiaire an 8.-- De 
l'Imprimerie nationale
67 T1826.31
Discours prononcé par Goupil-Préfeln (de l'Orne), orateur du Tribunat, sur le 
projet de loi relatif à la prescription, titre XX du livre III du Code civil : séance 
du 24 ventose an 12.-- De l'Imprimerie nationale
68 T1920.8
Opinion de Renault (de l'Orne), sur la question de savoir, 1o. si la solidarité des 
co-débiteurs de la République sera éteinte, 2o. si les créanciers des émigrés 
seront privés du droit de poursuivre leurs cautions simples & solidaires : séance 
du 21 germinal an 6.-- De l'Imprimerie nationale
69 T1826.4
Opinion de Got (de l'Orne), sur le projet de résolution relatif à l'organisation des 
bureaux de conservation des hypothèques : séance du 12 fructidor an 6.-- De 
l'Imprimerie nationale
70 T1826.7
Rapport fait par Got (de l'Orne), sur la question de savoir si le mariage avenant, 
liquidé d'après les dispositions de la ci-devant coutume de Normandie, est exigible 
en biens héréditaires : séance du 18 messidor an 7.-- De l'Imprimerie nationale
71 T1826.22
Opinion de G.-F.-C. Goupil-Préfelne, député du département de l'Orne, sur la 
résolution du 16 brumaire an 5, relative à la loi du 3 brumaire an 4.-- De 
l'Imprimerie nationale
72 T1750.9
Opinion de Bourdon (de l'Orne), sur la résolution du 22 ventôse, relative aux lois 
du 9 fructidor an 5, concernant la liquidation des fermages : séance du 22 
prairial an 6.-- De l'Imprimerie nationale
73 T1920.7
Opinion de Renault (de l'Orne), sur le projet de résolution présenté, au nom 
d'une commission spéciale, par Poullain-Grandprey, sur la durée des fonctions 
des présidens, accusateurs publics & greffiers des tribunaux criminels : séance 
du 2 frimaire an 6.-- De l'Imprimerie nationale
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74 T1920.14
Opinion de Renault (de l'Orne), sur le projet de résolution relatif aux militaires 
qui ont quitté leurs drapeaux : séance du 13 messidor an 7.-- De l'Imprimerie 
nationale
75 T1882.14
Rapport et projet de résolution présentés par Mathieu, au nom d'une commission 
spéciale composée des représentans du peuple Heurtault-Lamerville, Jourdan 
(de la Vienne), Groscassand-Dorimond, Desprez (de l'Orne), et du rapporteur, 
sur les honneurs à rendre à la mémoire du général Joubert : séance du 17 
fructidor an 7.-- De l'Imprimerie nationale
76 T1826.6
Rapport fait par Got (de l'Orne), sur la question de savoir si les aînés, dans le ci-
devant pays de Caux, doivent contribuer à la légitime des filles en proportion des 
deux tiers et du préciput qui leur étoient accordés : séance du 9 messidor an 
7.-- De l'Imprimerie nationale
77 T1826.28
Rapport fait par G.F.C. Goupil-Préfelne, député du département de l'Orne, au 
nom de la commission chargée de l'examen de la résolution du Conseil des Cinq-
Cents, concernant les biens des père, mère & autres ascendans des émigrés : 
séance du 13 floréal, an IVe.-- De l'Imprimerie nationale
78 T1787.32
Rapport fait par Delpierre (des Vosges), au nom d'une commission composée des 
représentans du peuple Boursin, Dalby, Sainthorent, Boulay (de la Meurthe), 
Renault (de l'Orne), Pons (de Verdun), Aubert & Delpierre, sur les réclamations 
élevées contre l'article X de la section IV du décret du 10 juin 1793 : séance du 
18 messidor an 6.-- De l'Imprimerie nationale
79 T103. [20]
Nouvelles observations faites par Bourdon (de l'Orne), sur la résolution du 23 
frimaire de l'an 7, relative aux ascendans d'émigrés & aux droits de 
successibilité de la République : séance du 24 nivôse an 7.-- De l'Imprimerie 
nationale
80 T1920.12
Opinion de Renault (de l'Orne), sur le projet de résolution présenté par 
Jaqueminot sur un reféré du tribunal de cassation relatif au sens & aux effets 
de plusieurs articles de la loi du 17 nivôse an 2 : séance du 8 nivose an 7.-- De 
l'Imprimerie nationale
81 T1920.19
Discours prononcé par Renault (de l'Orne), sur la présentation du traité de paix 
: séance du 16 floréal an 10.-- De l'Imprimerie nationale
82 T1735.34
Opinion de Belzais-Courménil, député de l'Orne, sur le retirement de la monnoie 
de métal de cloches : séance du 9 prairial an 7.-- De l'Imprimerie nationale
83 T1866.19
Discours prononcé au Corps législatif par Leroy (de l'Orne), l'un des orateurs du 
Tribunat, sur le projet de loi, titre X du code civil, relatif à la minorité, tutelle et 
emancipation : séance du 5 germinal an 11.-- De l'Imprimerie nationale
84 T1828.39
Opinion de Grenier, sur le rapport fait par Renaud (de l'Orne) au nom d'une 
commission, sur l'article X de la section IV de la loi du 10 juin 1793, relative aux 
communaux : séance permanente du 3 messidor an 7.-- De l'Imprimerie 
nationale
85 T1826.1
Motion de Got (de l'Orne), sur la nécessité de faire rendre compte des revenus 
des biens indivis, pour la portion appartenante à la République : séance du 7 
messidor an 6.-- De l'Imprimerie nationale
86 T1826.19
Discours prononcé dans la séance du Conseil des Anciens, le 18 pluviôse de l'an 
6 de la République française, par G.-F.-C. Goupil-Préfelne, député du 
département de l'Orne, en présentant au Conseil l'hommage de la Pasigraphie, 
nouvel art littéraire inventé par le citoyen Jean de Maimieux, ancien major 
d'infanterie allemande.-- De l'Imprimerie nationale
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Opinion prononcée par G.-F.-C. Goupil-Préfelne, député du département de 
l'Orne, dans le cours de la discussion de la résolution du 27 thermidor an 6, sur 
les domaines engagés : séance du 8 vendémiaire an 7.-- De l'Imprimerie 
nationale
88 T1826.26
Opinion de G.F.C. Goupil-Prefelne, député du département de l'Orne, sur la 
résolution du 23 frimaire de l'an 7, relative aux ascendans des émigrés : séance 
du 24 nivose an 7.-- De l'Imprimerie nationale
89 T1924.49
Rapport fait par Rollin, au nom d'une commission spéciale, sur les travaux du 
port de Caen et la navigation de l'Orne-inférieure : séance du 9 vendémiaire an 
8.-- De l'Imprimerie nationale
90 T1750.10
Opinion de Bourdon (de l'Orne), sur la résolution du 24 pluviôse dernier, portant 
établissement d'un impôt sur le sel à l'extraction des marais salans : séance du 4 
ventôse an 7.-- De l'Imprimerie nationale
91 T1750.12
Rapport fait par Bourdon (de l'Orne), sur la résolution du 24 pluviose dernier, 
relative aux père, mère & autres parens des émigrés, & au droit de successibilité 
de la République : séance du 17 ventose an 7.-- De l'Imprimerie nationale
92 T1920.13
Opinion de Renault (de l'Orne), sur le projet de résolution relatif à la remise ou 
modèration de la peine en faveur des complices qui révéleront une conspiration 
ou association formée contre la République : séance du 18 germinal an 7.-- De 
l'Imprimerie nationale
93 T1920.15
Rapport fait par Renault (de l'Orne), au nom d'une commission spéciale, sur les 
accusés en démence : séance du 13 vendémiaire an 7.-- De l'Imprimerie nationale
94 T1826.2
Opinion de Got (de l'Orne), sur le quatrième projet de résolution additionnel au 
timbre : séance du 12 prairial an 6.-- De l'Imprimerie nationale
95 T1826.24
Opinion de G.-F.-C. Goupil-Préfelne, député du département de l'Orne, sur la 
résolution du 24 thermidor an 6, relative au régime hypothécaire : séance du 2 
brumaire an 7.-- De l'Imprimerie nationale
96 T1826.33
Opinion de Goupil-Préfeln, (de l'Orne), contre le projet de loi relatif au 
cautionnement : séance du 21 pluviose.-- De l'Imprimerie nationale
97 T1826.34
Rapport fait par L.F.A. Goupil-Préfeln (de l'Orne), au nom de la section de 
législation, sur le projet de loi intitulé De la distinction des biens, et qui doit 
former le titre Ier du livre II du Code civil.-- De l'Imprimerie nationale
